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PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG PENYAKIT JANTUNG KORONER 
DI PUSKESMAS JENANGAN PONOROGO 
Oleh : MUHAMAD CHABIB 
 Terdapat kesalahan persepsi pada perempuan tentang penyakit jantung 
koroner (PJK) yang   masih berlangsung  sampai  sekarang, dimana PJK merupakan 
masalah  utama  yang   menyerang  laki-laki. Banyak penelitian yang menunjukkan 
bahwa penyakit jantung koroner berpengaruh  sama, bahkan lebih rentan  
perempuan daripada laki-laki.  Kebanyakan  perempuan  masih percaya bahwa 
kanker lebih berbahaya daripada PJK. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan persepsi perempuan tentang PJK di Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh perempuan 
yang datang di Puskesmas jenangan. Teknik sampling menggunakan Accidental 
Sampling dengan besar sampel 41 responden. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan Coding, Scoring, 
Tabulating dan selanjutnya dianalisis menggunakan skor T. 
 Dari hasil penelitian didapatkan 23 responden (56,1%) mempunyai persepsi 
negatif, dan 18 responden (43,9%) mempunyai persepsi positif. Hasil tersebut 
menunjukkan masih banyak terdapat persepsi yang negatif pada perempuan tentang 
PJK di Puskesmas Jenangan, Ponorogo. 
 Masih banyak kesalahan persepsi pada perempuan tentang PJK. Kesalahan 
persepsi ini terdapat pada kerentanan, ketakutan, tanda gejala dan faktor risiko PJK. 
Rekomendasi untuk instansi kesehatan supaya meningkatkan promosi kesehatan 
kepada perempan tentang PJK ini, sehingga kesalahan mispersepsi pada perempuan 
dapat diperbaiki. 
 





WOMEN'S PERCEPTION OF CORONARY ARTERIO DISEASE AT 
PUSKESMAS JENANGAN OF PONOROGO 
By : MUHAMAD CHABIB 
There is a mistake perception in women about coronary arterio disease (CAD) 
that is still on going until now, where CAD is a major problem affecting male. Many 
studies have shown that CAD affects the same, even more vulnerable than men. 
Most women believe that cancer is more dangerous than CAD. The purpose of this 
study was to describe the perception of women about CAD in ponorogo. The study 
was conducted at puskesmas jenangan ponorogo with an affordable population all 
visitors at the Puskesmas Jenangan Ponorogo. 
The design of this study was descroptive with the entire woman population who 
arrived at puskesmas jenangan. Sampling technique using accidental sampling 
with a large sample of 41 respondents. Data collection techniques using 
questionnaires. Processing and data analysis using coding, scoring, tabulating. 
From the results of the study obtained 23 respondents (56.1%) negative 
perceptions and 18 respondents (43.9%) positive perceptions. There results 
indicate there still a lot of negative perceptions in women about CAD at puskesmas 
Jenangan Ponorogo 
There are still many mistakes in women's perceptions of CAD in ponorogo. 
This misperception is present in the vulnerability, fear, symptoms and risk factors. 
Recommendations for health agencies to promote health promotion to women 
about CAD. So this misperception in this women can be improved. 
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